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Abstract 
 
The purpose of this research is to renew the face of Tambang Ayam 3K to be known 
more by the community. The expected results will reflect the cottage in the hopes to 
give the families comfort and simplicity and expose nature to the customers, by 
studying Suku Baduy that can raise community awareness about Indonesian culture 
and provide a safe and comfortable place to relax and make Anyer a leisure 
destination. (S) 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian untuk memperbaharui wajah baru Tambang Ayam 3K agar lebih di 
kenal baik oleh masyarakat. Hasil yang di harapkan adalah mencerminkan tempat 
penginapan keluarga yang memberikan kesederhanaan dan kenyamanan sekaligus 
mengekspose alam terhadap para pelanggan, dengan mempelajari Suku Baduy 
tentunya dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kebudayaan 
Indonesia sekaligus memberikan tempat penginapan yang aman dan nyaman untuk 
relax dan menjadikan Anyer sebagai salah satu destinasi rekreasi. (S) 
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